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MOTTO 
                 
 
Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya hanya orang-orang yang   
bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. 
                        (QS. Az Zummar : 10)
*1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
 Kementerian Agama RI., Tafsir Al-‘Usyr Al- Akhir, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 
hal. 105 
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